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МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ 
ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Обґрунтовується схема протікання виробничого процесу підприємства автомобільного 
транспорту і важливість моніторингу його складових на підставі процесного підходу. Запро-
поновано алгоритм проведення моніторингу техніко-технологічного потенціалу підприємства
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1. Постановка проблеми
�снуючі підприємства автомобільного транспорту 
(ПАТ) не можуть забезпечити дорожньо-транспортні 
засоби (ДТЗ) якісними послугами технічного об-
слуговування (ТО) і ремонту (Р). У першу чергу 
це пов’язано з тим, що багато елементів (підрозді-
лів, служб, відділів) системи виробництва послуги 
розглядаються відокремлено. Вважається, якщо 
елементи системи функціонують ефективно, то 
і підприємство функціонує ефективно. В умовах 
надлишку всіх ресурсів такий підхід може спра-
цювати, але в умовах дефіциту буде знижувати-
ся виробничий потенціал підприємства та його 
рентабельність.
2. Аналіз останніх досліджень і 
публікацій
Система виробництва ТО і ремонту ДТЗ є склад-
ною системою, кібернетичною [1]. З чого випливає, 
що ефективне функціонування технічної служби 
ПАТ можливо і в тому випадку, коли окремий її 
елемент не працює. Або працює не досить ефек-
тивно з точки зору елемента як самостійної сис-
теми (зсередини). У першому випадку його можна 
вільно виключити з системи [2], в другому по-
трібно встановити рівень ефективності достатній 
для системи виробництва ПАТ.
Розробка ефективного виробничого процесу 
підприємства і його удосконалення повинні 
відбуватися з урахуванням підходу до управління 
і моніторингу [3].
Для визначення ефективності виробничого 
процесу необхідно оцінювати відповідність 
його реальних показників до заданих, а 
конкурентоспроможність підприємства, в деякій 
мірі, співвідношенням і динамікою змін показників 
виробничого процесу. Для такого оцінювання 
рекомендують показники результативності [4].
3. Мета статті
Підвищити ефективність виробничого процесу 
ПАТ шляхом моніторингу якості ТО і ремонту ДТЗ.
4. Матеріали і результати дослідження
Загальний виробничий процес можна предста-
вити сукупністю складових окремих процесів, що 
підлягають моніторингу.
Для ефективного функціонування виробничого 
процесу необхідно:
• аналізувати можливість та перспективи за-
безпечення підприємства матеріальними, 
трудовими, фінансовими і інформаційними 
ресурсами;
• вивчати та аналізувати середовище, в якому 
експлуатуються автомобілі та формуються 
обсяги робіт з їх технічного обслуговуван-
ня і ремонту (дорожні, кліматичні умови, 
середні швидкості руху на дорогах, умови 
навантаження, розвантаження тощо та інші 
за можливістю);
• аналізувати насиченість і формування ринку 
автосервісних послуг (встановлення потен-
ційних обсягів робіт, загальних та за окре-
мими видами, вивчення динаміки їх змін 
тощо);
• оцінювати рівень застосовуваних на підпри-
ємстві технологій, методів і способів органі-
зації робіт з ТО и Р порівняно з існуючими 
та формування напрямків їх розвитку для 
забезпечення виробничого процесу;
• оцінювати рівень кадрового забезпечення та 
формувати напрямки підвищення кадрового 
потенціалу та ефективності його викорис-
тання;
• оцінювати рівень та формування напрямків 
розвитку техніко-технологічного забезпечен-
ня ТО і ремонту ДТЗ;
• оцінювати відповідність задіяних на під-
приємстві стандартів, норм та нормативів 
до існуючого законодавства та рівня інших 
складових системи виробництва послуг ТО і 
ремонту ДТЗ. Та формувати напрямки розви-
тку системи нормування з метою підвищення 
якості виробничого процесу ПАТ;
• формувати та корегувати систему показників, 
визначати умови їх отримання, аналізувати і 
оцінювати якість виробництва ТО і ремонту 
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ДТЗ. Розробляти загальні процедури, окремі 
заходи і процеси, що будуть забезпечувати 
якість виробничого процесу.
Важливою складовою моніторингу якості і най-
дорожчою, внаслідок все більш технологічного роз-
витку автомобільного транспорту, є оцінка рівня 
та формування напрямків розвитку техніко-техно-
логічного забезпечення ТО і ремонту ДТЗ. Тобто 
це система спостережень за динамікою відхилень 
від науково-технічних досягнень техніко-техноло-
гічного рівня підприємства. Яка дозволяє вирішити 
такі основні завдання:
• отримання об’єктивної інформації про хід 
розвитку технологічних процесів;
• оцінка стану техніко-технологічного забезпе-
чення виробництва послуг, виявлення причин 
низького рівня, аналіз інформації з метою 
залучення і впровадження сучасних науково-
технічних розробок;
• підготовка методичних розробок, рекоменда-
цій, положень, спрямованих на врахування 
факторів негативного і позитивного впливу 
на розвиток техніко-технологічного забез-
печення виробничого процесу.
Для реалізації моніторингу необхідно мати су-
купність індикаторів – показників техніко-техно-
логічного стану виробничого процесу, тобто тех-
нологічної бази ПАТ.
Відповідно до рівня радикальності інноваційних 
перетворень можливими є такі напрями розвитку 
технологічної бази: 
1) зміна типу виробництва;
2) впровадження нових технологій та техно-
логічних процесів; 
3) реінжиніринг технологічних процесів;
4) заміна окремого технологічного процесу або 
його елементів;
5) оновлення та перепроектування технологіч-
ного оснащення.
5. Висновки
Постійно підвищувати ефективність виробничого 
процесу ПАТ можна тільки за умови неперервного 
моніторингу якості окремих процесів виробництва 
послуг ТО і ремонту ДТЗ.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ
С. Н. Мастепан
Обосновывается схема протекания производственного процесса 
предприятия автомобільного транспорта и важность мониторинга 
его составляющих на основании процесного подхода. Предложен 
алгоритм проведения мониторинга технико-технологического по-
тенциала предприятия
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